Aviation Facilities in South Carolina by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
ORANGEBURG
AIRPORT PR PR 22468.03*A 4 HOLES FLD44SC RICHARD SMITH 803-536-1562
ABBEVILLE
AIRPORT PR PR 22094.*A ABBEVILLESC81 MICHELE RASH 813-417-8910
HELIPORT PR PU 22094.01*H ABBEVILLE COUNTY MEMORIAL HOSPITALSC83 MICHAEL L. MATTISON 864-366-3378
AIKEN
AIRPORT PU PU 22097.*A AIKEN MUNIAIK STUART BEDENBAUGH 803-642-7654
COLLETON
AIRPORT PR PR 22303.*A AIRY HALLSC15 HAROLD R. RHOADES 803-844-2967
CALHOUN
AIRPORT PR PR 22516.1*A ALAN'SSC07 ROBERT A. SMOAK 803-655-7163
ALLENDALE
AIRPORT PU PU 22099.1*A ALLENDALE COUNTYAQX BETTY BAKER 803-584-3801
ANDERSON
AIRPORT PR PR 22476.8*A ANDERSONSC80 DALE KROHN 803-646-9630
AIRPORT PU PU 22102.*A ANDERSON RGNLAND JUSTIN JULIAN 864-260-4163
HELIPORT PR PR 22102.01*H ANMED DOWNTOWN08SC ANMED HEALTH 864-512-1000
OCONEE
AIRPORT PR PR 22556.5*A ANNA'SSC70 NETTIE H. KEYS 864-638-3643
ABBEVILLE
AIRPORT PR PR 22330.*A ASHLEY FIELDSC01 J.A. YOUNG 864-369-9386
ORANGEBURG
AIRPORT PR PR 22555.5*A AVINGER FIELDSC87 IRA D AVINGER SR 803-492-7839
BAMBERG
AIRPORT PU PU 22108.2*A BAMBERG COUNTY99N MR. JOEY PRESTON 803-245-5191
HELIPORT PR PU 22108.1*H BAMBERG COUNTY MEMORIAL HOSPITALSC49 GLENNIS SIMPSON 803-793-4250
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BARNWELL
AIRPORT PU PU 22111.*A BARNWELL RGNLBNL TIM FREER 803-259-1090
BEAUFORT
AIRPORT PU PU 22123.1*A BEAUFORT COUNTYARW JOEL PHILLIPS 843-255-2972
HELIPORT PR PU 22123.2*H BEAUFORT COUNTY MEMORIAL HOSPITALSC02 RAY BROWN, SAFETY DIR, CHSP,
CHEP 843-522-5602
AIRPORT PR MN 22124.*A BEAUFORT MCAS /MERRITT FIELD/NBC COMMANDING OFFICER
ORANGEBURG
AIRPORT PR PR 22147.*A BELL'S BRANCHSC91 KEVIN D. BELL 803-274-8295
BERKELEY
AIRPORT PU PU 22432.*A BERKELEY COUNTYMKS STACY THOMAS 843-719-4750
LANCASTER
GLIDERPORT PR PR 22366.01*G BERMUDA HIGHSC79 JAYNE & FRANK REID 803-475-7627
YORK
AIRPORT PR PR 22587.*A BETHEL-LAKE WYLIESC08 WILLIAM F. CHILDERS 803-684-6345
DARLINGTON
AIRPORT PU PR 22231.1*A BRANHAMS6J7 DWAYNE WEATHERFORD 843-307-0070
COLLETON
AIRPORT PR PR 22266.1*A BROXTON BRIDGE PLANTATIONSC55 G. D. VARN 803-267-3882
CLARENDON
AIRPORT PR PR 22554.4*A BYRD FIELDSC48 J RICHARD BYRD 843-659-6824
LAURENS
AIRPORT PR PR 22203.*A CAROLINA COW COUNTRY17SC CHESTER B. AIKEN, JR. 803-984-4521
DARLINGTON
HELIPORT PR PR 22324.15*H CAROLINA PINES RGNL MEDICAL CENTER3SC3 CHIP MASON 843-339-2100
SPARTANBURG
AIRPORT PR PR 22316.11*A CHANDELLESC72 JOHN R STEWART JR 864-979-6337
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CHARLESTON
AIRPORT PU MA 22174.*A CHARLESTON AFB/INTLCHS PAUL CAMPBELL 843-761-7000
AIRPORT PU PU 22173.*A CHARLESTON EXECUTIVEJZI Paul Campbell 843-767-7000
CHESTERFIELD
AIRPORT PU PU 22183.*A CHERAW MUNI/LYNCH BELLINGER FIELDCQW WENDELL HALL 843-537-6423
CHESTER
AIRPORT PU PU 22190.*A CHESTER CATAWBA RGNLDCM WINSTON "BUTCH" CHURCH 803-385-6664
HELIPORT PR PR 22190.01*H CHESTER RGNL MEDICAL CENTERSC85 PLANT OPERATIONS DIRECTOR 803-581-9411
FLORENCE
AIRPORT PR PR 22276.02*A CHICKEN COOP42SC WILLIAM J. POSTON 843-992-5025
CLARENDON
HELIPORT PR PU 22420.*H CLARENDON MEMORIAL HOSPITALSC09 LIN RAINEY 803-435-3419
MARLBORO
AIRPORT PU PR 22204.01*A CLIO CROP CARE9W9 KEN HANKE 843-586-9225
FLORENCE
AIRPORT PR PR 22523.6*A COCKFIELD AERODROMESC60 MYRTLE P. COCKFIELD 843-389-2318
LEXINGTON
AIRPORT PU PU 22209.*A COLUMBIA METROPOLITANCAE DAN MANN 803-822-5050
NEWBERRY
AIRPORT PR PR 22525.*A CONNELLY FLD18SC
HORRY
AIRPORT PU PU 22224.2*A CONWAY-HORRY COUNTYHYW PATRICIA APONE 843-477-1860
YORK
AIRPORT PR PR 22505.1*A COUNTRY SQUIRESC67 T LEMPICKE 803-328-3837
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22527.*A COXSC33
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SUMTER
AIRPORT PR PU 22558.*A CREECH AVIATION FACILITYSC57
SPARTANBURG
AIRPORT PR PR 22580.01*A CROOKED FENCE FARM3SC4 BILL JACKSON 864-877-9090
BERKELEY
AIRPORT PR PR 22226.8*A CROSSWINDS-WILSON PVTSC37 JAMES B. WILSON 843-753-7138
DARLINGTON
AIRPORT PR PR 22324.2*A CURRYSC16 B. W. CURRY 803-332-9351
LEXINGTON
AIRPORT PR PR 22289.01*A DARDENSC13
DARLINGTON
AIRPORT PU PU 22232.*A DARLINGTON COUNTY JETPORTUDG BARRY KENNETT 843-393-9928
HAMPTON
AIRPORT PR PR 22287.*A DAVISSC12
CHEROKEE
AIRPORT PR PR 22184.01*A DAVIS FIELDSC88
PICKENS
ULTRALIGHT PR PR 22386.5*U DAVIS FIELD4SC4 MICHAEL DAVIS 864-639-7032
DILLON
AIRPORT PU PU 22239.*A DILLON COUNTYDLC WINNA MILLER 843-779-1401
CALHOUN
AIRPORT PR PR 22516.*A DO-LITTLE FIELDSC90 BILL MITCHELL 803-874-1310
GREENVILLE
AIRPORT PU PU 22310.*A DONALDSON FIELDGYH JODY BRYSON 864-277-3152
ORANGEBURG
AIRPORT PU PR 22468.02*A DRY SWAMP1DS KURT VON GRAFF 803-534-3157
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UNION
HELIPORT PR PR 22555.01*H E M M D PLANTSC66
OCONEE
AIRPORT PR PR 22524.01*A EAGLE RIDGESC24 EAGLE RIDGE PROPERTY OWNERS
ASSOC 864-885-9485
LEXINGTON
AIRPORT PR PR 22476.1*A EAGLES NEST-FAIRVIEW AIRPARKSC23 KAREN MAGILL 704-941-9915
CHARLESTON
HELIPORT PR PR 22436.01*H EAST COOPER MEDICAL CENTER20SC EAST COOPER MEDICAL CENTER 843-881-0100
EDGEFIELD
AIRPORT PU PU 22554.*A EDGEFIELD COUNTY6J6 JOHNNY ANDERSON 803-279-4138
BAMBERG
AIRPORT PR PR 22266.*A EHRHARDTSC35 G. D. VARN 803-267-3882
KERSHAW
AIRPORT PR PR 22142.*A EL PORVENIR AIRPARKSC44 SANTOS PANTOJA 803-425-1111
PICKENS
HELIPORT PR PR 22252.01*H EMERGENCY HELIPAD04SC RICHARD COLLINS 864-442-7200
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22316.2*A EMERYSC36 ARNOLD EMERY 864-895-3265
FAIRFIELD
AIRPORT PU PU 22577.01*A FAIRFIELD COUNTYFDW BRIAN STEED 803-635-3086
SPARTANBURG
AIRPORT PU PR 22370.*A FAIRVIEW33A GREG HALL 864-420-1400
YORK
AIRPORT PR PR 22505.02*A FALLS LANDING55SC JOHN KEE 803-370-3928
FLORENCE
AIRPORT PU PU 22276.*A FLORENCE RGNLFLO CHARLES M. HENDERSON 843-669-5001
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ABBEVILLE
AIRPORT PR PR 22539.1*A FLYING O00SC PAM OLIVER 803-469-0046
RICHLAND
HELIPORT PR MR 22278.7*H FORT JACKSON HELIPADSC11
BEAUFORT
HELIPORT PR PR 22282.*H FRIPP ISLAND EMERGENCYSC68 FRIPP ISLAND SEA RESCUE 803-838-3714
CHEROKEE
AIRPORT PR PR 22285.01*A GAFFNEY46SC WILLIAM VAN ANTWERP 864-487-5380
LEXINGTON
AIRPORT PR PR 22289.*A GASTON2SC8 JOE M. GARNER 803-957-4647
GEORGETOWN
AIRPORT PU PU 22292.*A GEORGETOWN COUNTYGGE RICK WESTFALL 843-545-3638
LEXINGTON
AIRPORT PR PR 22296.1*A GILBERT INTL AIRPARKSC45 DAVID HARDY, ASSOCIATION
PRESIDENT 803-463-7662
DARLINGTON
AIRPORT PR PR 22231.2*A GRAHAM21SC THOMAS GRAHAM 843-393-7644
HORRY
AIRPORT PU PU 22466.*A GRAND STRANDCRE MS. PAT APONE 843-477-1580
CHEROKEE
HELIPORT PR PR 22285.*H GRASSY POND13SC WILLIAM VAN ANTWERP 864-487-5380
SPARTANBURG
AIRPORT PR PR 22580.02*A GREEN PONDSC39 TIM E. BROWN 854-542-7253
HORRY
AIRPORT PU PR 22306.*A GREEN SEAS79 EARL SHAW 843-756-1497
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GREENVILLE
AIRPORT PU PU 22309.*A GREENVILLE DOWNTOWNGMU JOE FRASHER 864-242-4777
AIRPORT PU PU 22316.1*A GREENVILLE SPARTANBURG INTLGSP DAVID EDWARDS, JR. 864-877-7426
GREENWOOD
AIRPORT PU PU 22313.*A GREENWOOD COUNTYGRD ROSSIE CORWON 864-942-8633
RICHLAND
AIRPORT PR PR 22331.*A GWINN FIELD1SC2 THOMAS J HOLBROOK 803-776-8464
HAMPTON
HELIPORT PR PU 22556.*H HAMPTON REGIONAL MEDICAL CENTERSC62 DAVID HAMILL 803-943-2771
AIRPORT PU PU 22321.*A HAMPTON-VARNVILLE3J0 ROSE ELLIOTT 803-914-2100
COLLETON
AIRPORT PR PR 22557.1*A HANNAH RHEA FIELD29SC BENJAMIN LEE GIVENS 843-538-8580
AIKEN
AIRPORT PR PR 22376.*A HARMANSC20
HAMPTON
AIRPORT PR PR 22270.*A HARPERS02SC BILL HARPER 803-942-0633
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22309.2*A HARTNESSSC58 THOMAS P. HARTNESS 803-297-1200
HELIPORT PR PR 22309.4*H HARTNESS10SC TOPPER HARTNESS 864-918-5719
HELIPORT PR PR 22309.13*H HARTNESS11SC WILLIAM R. HARTNESS, III 864-918-5719
DARLINGTON
AIRPORT PU PU 22324.1*A HARTSVILLE RGNLHVS PHIL GARDNER 843-383-5571
OCONEE
AIRPORT PR PR 22567.*A HAWKS NEST FARMSC26 DAN T. SUDDETH 864-903-1017
WILLIAMSBURG
AIRPORT PU PU 22327.*A HEMINGWAY-STUCKEY38J WILSON HARDEE 803-558-2824
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BEAUFORT
AIRPORT PU PU 22328.51*A HILTON HEADHXD JON REMBOLD 843-255-2952
ORANGEBURG
AIRPORT PU PU 22329.52*A HOLLY HILL5J5 LARRY GARDNER 803-496-3947
CHARLESTON
AIRPORT PR PR 22173.5*A HONDAROSASC42 WILLIAMS E. STOKES 843-559-4700
AIKEN
AIRPORT PR PR 22115.1*A HOUSE MOVERS FIELDSC46 803-532-5121
FLORENCE
AIRPORT PU PR 22543.*A HUGGINS MEMORIAL58J BETTIE HUGGINS 843-346-3734
ANDERSON
AIRPORT PR PR 22334.*A IVA FIELDSC34 WILLIAM EPSTEIN 864-933-1992
HORRY
AIRPORT PR PR 22539.5*A JAVIKASC28
RICHLAND
AIRPORT PU PU 22210.*A JIM HAMILTON L B OWENSCUB CHRIS EVERSMANN 803-931-3161
GEORGETOWN
AIRPORT PR PR 22105.*A JORDAN3SC7 RAY JORDAN 803-221-5236
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22201.*A KING FIELDSC78 FITZWILLIAM W. KING 803-836-8343
LANCASTER
AIRPORT PU PR 22366.*A KIRK AIR BASET73 JAMES B. KIRK 803-286-8800
CHEROKEE
AIRPORT PR PR 22285.02*A LA DOLCE TERRA38SC MRS. RICHARD C. MIR 352-259-0408
FLORENCE
AIRPORT PU PU 22362.*A LAKE CITY MUNI CJ EVANS FIELD51J DUSON FRIDL 843-687-6490
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DARLINGTON
AIRPORT PR PR 22364.*A LAMARSC19 CHARLTON H SEGARS
LANCASTER
AIRPORT PU PU 22366.1*A LANCASTER COUNTY-MC WHIRTER FIELDLKR PAUL MOSES 803-325-5783
CHARLESTON
AIRPORT PR PR 22426.*A LAUREL HILL FARMS2SC7 BRIGHT MC CONNELL, III 843-887-4055
BEAUFORT
AIRPORT PR PR 22123.4*A LAUREL HILL PLANTATIONSC05 ROBERT GALLANT 864-296-1991
LAURENS
AIRPORT PU PU 22384.1*A LAURENS COUNTYLUX Gifford A. Boyter 864-923-9507
LEE
AIRPORT PU PU 22137.*A LEE COUNTY-BUTTERS FIELD52J GEORGE ROBERTS 803-484-3296
BERKELEY
AIRPORT PR PR 22226.81*A LESESNE6SC1 W.E. LESESNE 843-351-4407
LEXINGTON
AIRPORT PU PU 22476.12*A LEXINGTON COUNTY AT PELION6J0 MICHAEL SPIRES 803-600-9242
HELIPORT PR PU 22560.*H LEXINGTON MEDICAL CENTERSC18 DALE THOMPSON 803-791-2000
HORRY
HELIPORT PR PR 22399.1*H LORIS COMMUNITY HOSPITAL5SC5 ANDY ROBERTS, DIRECTOR OF
ENG 843-716-7525
COLLETON
AIRPORT PU PU 22557.*A LOWCOUNTRY RGNLRBW TOMMY ROWE 843-893-7346
MARION
AIRPORT PU PU 22424.*A MARION COUNTYMAO MARGARET PITTMAN 843-423-8265
MARLBORO
AIRPORT PU PU 22129.1*A MARLBORO COUNTY JETPORT - H E AVENT FIELDBBP MR. BARRY AVENT (843) 479-4797
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BEAUFORT
AIRPORT PR PR 22123.3*A MARSH POINTSC74 JAMES E KNIGHT 803-521-4402
MC CORMICK
AIRPORT PU PU 22410.*A MC CORMICK COUNTYS19 COLUMBUS STEPHENS 864-852-2231
RICHLAND
AIRPORT PR MA 22253.*A MC ENTIRE JNGBMMT CHIEF AIRFIELD MANAGEMENT 803-647-8231
FLORENCE
AIRPORT PR PR 22543.02*A MC KAYSC29 WOODY MC KAY 803-346-2436
CALHOUN
AIRPORT PR PR 22163.*A MC NEILSC03 KEN & STEVE MC NEIL 803-823-2001
WILLIAMSBURG
AIRPORT PR PR 22360.31*A MCINTOSH2SC9 ATWOOD I. MCINTOSH JR 843-372-2085
CHARLESTON




PR PR 22328.53*C MELROSE LANDING2SC3 JOEL T. DE GRANDIS 843-227-1422
SPARTANBURG
HELIPORT PR PR 22531.2*H MILLIKEN & COSC54 MIKE PONDER 803-573-2288
CHEROKEE
HELIPORT PR PR 22138.5*H MILLIKEN & COMPANYSC84 CASSIDY CARLILE 803-573-1740
BAMBERG
AIRPORT PR PR 22266.15*A MOCCASIN CREEK51SC EDWARD R. GINN 803-267-7755
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22572.*A MOORE'S FIELDSC43 LARRY MOORE 803-243-2276
BERKELEY
AIRPORT PR PR 22298.*A MOUNT HOLLYSC98 JIM MC CORMICK 803-875-1530
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GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22309.3*A MOUNTAIN RIDGE25SC KAREN E. MCCLARAN 864-244-5284
CHARLESTON
AIRPORT PU PU 22436.1*A MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELDLRO Paul Campbell 843-767-7000
HORRY
AIRPORT PR PR 22399.01*A MYRTLE BEACH HARDEE AIRPARKSC21 RONALD HEIDEBRINK 843-602-8220
AIRPORT PU PU 22444.*A MYRTLE BEACH INTLMYR PATRICIA APONE 843-448-1580
NEWBERRY
AIRPORT PU PU 22453.*A NEWBERRY COUNTYEOE MIKE PISANO 803-321-2180
HELIPORT PR PR 22453.01*H NEWBERRY COUNTY MEMORIAL HOSPITALSC73 GREGG MERCHANT 803-405-7469
ORANGEBURG
AIRPORT PR MA 22464.*A NORTH AF AUXXNO NATHANIEL WATTS 843-963-3028
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22127.*A OAKHILL AIRPARKSC82 HARVEY CASH 864-299-6018
PICKENS
AIRPORT PR PR 22528.*A OAKVIEWSC52 M. K. RICHARDSON 864-868-2418
OCONEE
AIRPORT PU PU 22200.*A OCONEE COUNTY RGNLCEU Jeff Garrison 864-882-2959
PICKENS
AIRPORT PR PR 22483.11*A OOLENOY VALLEYSC75 CLARENCE E. SHEHAN 864-270-9665
ORANGEBURG
AIRPORT PU PU 22468.*A ORANGEBURG MUNIOGB RON KOHLER 803-534-5545
KERSHAW
AIRPORT PR PR 22268.*A OVER THE HILL12SC DAVID SMITH 803-438-3085
CHESTERFIELD
AIRPORT PU PU 22471.1*A PAGELANDPYG CECIL KIMREY 843-672-7292
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GREENVILLE
HELIPORT PR PR 22309.02*H PALMETTOSC59 WILLIAM C. OWENS 803-277-6100
CLARENDON
AIRPORT PR PR 22419.4*A PALMETTO AIR PLANTATIONSC41 JOSEPH M. WITT 803-473-2199
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22527.02*A PARKER FIELDSC47 BILL MACINTOSH 864-967-9822
DARLINGTON
AIRPORT PR PR 22231.*A PAUL'S PLANTATIONSC93 ALEXANDER PAUL 803-393-5554
SPARTANBURG
AIRPORT PR PR 22531.01*A PEARSON'S FARMSC40 DAVID PEARSON 864-384-0321
AIKEN
AIRPORT PR PR 22477.7*A PERRY INTLSC95 AL TYLER 803-564-5226
PICKENS
AIRPORT PU PU 22483.1*A PICKENS COUNTYLQK SKEETS COOPER 864-843-5803
YORK
HELIPORT PR PR 22505.01*H PIEDMONT MEDICAL CENTERSC04 DON HARDISTER 803-329-6750
CHARLESTON
AIRPORT PR PR 22173.2*A PLUFF MUD FIELDSC06 W.B. UPSHUR 803-556-5778
CLARENDON
AIRPORT PR PR 22419.3*A POCOTALIGOSC38 RICHARD D PORCHER 803-849-9238
DILLON
AIRPORT PR PR 22239.11*A PRICESC89 JAMES C. PRICE 803-774-2636
RICHLAND
HELIPORT PR PR 22209.2*H PROVIDENCE HOSPITALSC77 PAM WILLIAMS 803-256-5320
ABBEVILLE
AIRPORT PR PR 22094.1*A RAMBOS FIELDSC92 BARRY T RAMBO 864-554-0900
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CHARLESTON
AIRPORT PR PR 22436.*A RAVEN'S RUNSC65 CECIL H. MC LEOD 803-881-0702
RICHLAND
HELIPORT PR PU 22209.1*H RICHLAND MEMORIAL HOSPITALSC22 GARY HOGUE 803-434-6521
JASPER
AIRPORT PU PU 22500.*A RIDGELAND3J1 CLAUDE DEAN 843-726-7759
LAURENS
AIRPORT PR PR 22557.4*A RIDGEWOOD AIR2SC5 ED EMERY 864-377-2544
GREENVILLE
AIRPORT PR PR 22425.5*A RIVERBEND AIRPARKSC97 ODELL H ASHMORE 803-277-4808
GEORGETOWN
AIRPORT PU PU 22105.1*A ROBERT F SWINNIEPHH RICK WESTFALL 843-545-3289
YORK
AIRPORT PU PU 22505.*A ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELDUZA STEVEN A. GOULD JR., C.M. 803-329-5560
DARLINGTON
AIRPORT PR PR 22565.*A ROSS STRIPSC25 JACK ROSS 803-393-4435
ORANGEBURG




PR PR 22328.52*C SALTY FARE LANDNG2SC4 JOEL T. DE GRANDIS 843-227-1422
SALUDA
AIRPORT PU PU 22521.1*A SALUDA COUNTY6J4 JILL WARREN 864-445-0003
CLARENDON
AIRPORT PU PU 22419.2*A SANTEE COOPER RGNLMNI MS. VICKY WILLIAMS 803-478-7256
AIKEN
HELIPORT PR PU 22097.01*H SAVANNAH RIVER SITE (DEPT OF ENERGY)SC30 TOMMY JOHNSON 803-952-7418
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HORRY
HELIPORT PR PR 22387.01*H SEACOAST MEDICAL CENTER03SC ANDY ROBERTS, DIRECTOR OF
ENG 843-716-7526
NEWBERRY
AIRPORT PR PR 22453.02*A SEXTON19SC
SUMTER
AIRPORT PR MA 22538.*A SHAW AFBSSC CHIEF AIRFIELD MANAGEMENT 403-965-3338
LEXINGTON
AIRPORT PR PR 22296.*A SHEALYSC14
BAMBERG
AIRPORT PR PR 22266.2*A SHILOH PLANTATIONSC69 JOSIAH M. WILLIAMS 843-693-1970
ANDERSON
AIRPORT PR PR 22476.4*A SKY VALLEY AIRPARKSC32 ROBERT S. CARTEE 803-947-6230
RICHLAND
HELIPORT PR PR 22209.03*H SLED2SC6 MARK A. KEEL 803-737-9000
HELIPORT PR PR 22209.02*H SOUTH CAROLINA PIPELINE2SC2 JAMES T. BREZNAY 803-699-3126
SPARTANBURG
AIRPORT PR PR 22227.*A SOUTHERN AERO SPORTS16SC WAYNE DICKSON 803-969-3400
AIRPORT PU PU 22531.*A SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIALSPA DARWIN SIMPSON 864-595-2700
HELIPORT PR PR 22531.02*H SPARTANBURG RGNL MEDICAL CENTER22SC DOUG DILLS 864-560-6228
CLARENDON
AIRPORT PR PR 22535.*A SPIRIT FIELD3SC2 BONNIE JO TRULSEN (210) 844-5252
LANCASTER
HELIPORT PR PR 22366.2*H SPRINGS MEMORIALSC31 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 803-286-1214
DORCHESTER
AIRPORT PU PU 22510.1*A ST GEORGE6J2 DON HAY 843-412-1999
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CALHOUN
AIRPORT PR PR 22516.2*A ST. MATHEWS99SC
CHEROKEE
ULTRALIGHT PR PR 22184.*U STATE LINE ULTRAPORT/FLIGHTPARKSC10 MAC JAMES 828-289-0650
FAIRFIELD
HELIPORT PR PR 22339.*H SUMMERS STATIONSC63 JAMES BREZNAY 803-699-3126
DORCHESTER
AIRPORT PU PU 22536.21*A SUMMERVILLEDYB DON HAY 843-412-1999
SUMTER
AIRPORT PU PU 22539.*A SUMTERSMS JEREMY BAUER 803-469-4639
LEE
AIRPORT PR PR 22400.*A TALLON FIELDSC27 JAMES B. TALLON JR 803-437-2584
LEXINGTON
AIRPORT PR PR 22537.*A THE FARM24SC J. DON BELL 803-822-4114
ORANGEBURG
HELIPORT PR PR 22468.01*H THE REG MED CTR OF ORBG & CALHOUN COSC64 THOMAS C DANDRIDGE, PRES. 803-533-2466
LAURENS
AIRPORT PR PR 22438.*A THOMASON AIRFIELDSC56 J. H. THOMASON, III 864-430-3466
OCONEE
ULTRALIGHT PR PR 22524.*U TOKEENA AIR PARKSC96 WILLIAM G CARTER 803-654-1067
CHARLESTON
AIRPORT PR PR 22427.*A TOO GOO DOO FARMSSC51 TOO GOO DOO PLANTATION 483-889-9888
FLORENCE
HELIPORT PR PR 22276.01*H TRIAD CAROLINAS HOSPITAL33SC TODD HUGHES 843-661-3785
SPARTANBURG
AIRPORT PR PR 22580.*A TRIPLE TREESC00 PAT DERRICK (864) 270-1166
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HORRY
AIRPORT PU PU 22399.*A TWIN CITY5J9 MS. PATRICIA APONE 843-477-1860
AIKEN
AIRPORT PU PR 22300.*A TWIN LAKESS17 BERNARD LOYER 803-480-9569
UNION
AIRPORT PU PU 22555.*A UNION COUNTY, TROY SHELTON FIELD35A RONNIE WADE 864-429-1680
LANCASTER
AIRPORT PR PR 22366.3*A UNITY AERODROMESC76 LES KANNA/ED LEE 803-286-7882
KERSHAW
HELIPORT PR PR 22399.8*H UPAIR27SC JOE UPCHURCH 803-427-3794
OCONEE
HELIPORT PR PU 22200.1*H USAR CENTER, CLEMSONSC53 JOHN ARCHER 803-796-7140
FLORENCE
AIRPORT PR PR 22342.*A WEAVER FIELDSC94 WEAVER AVIATION LLC 843-601-1405
AIKEN
AIRPORT PR PR 22097.02*A WEXFORD LANDING4SC7 EVERETT D. CROSBY 843-538-8054
LEXINGTON
AIRPORT PR PR 22386.*A WHITEPLAINSSC99 KENNETH PLESSER 803-957-8932
CHESTERFIELD
AIRPORT PR PR 22183.1*A WILD IRISH ROSESC61 DUNCAN LANEY 803-634-6621
WILLIAMSBURG
AIRPORT PU PU 22360.3*A WILLIAMSBURG RGNLCKI RICHARD HADDOCK 843-372-1119
PICKENS
AIRPORT PR PR 22252.*A WILLIAMSPORT AIRPARKSC86 TERRY WILLIAMS 803-855-5073
KERSHAW
AIRPORT PU PU 22162.*A WOODWARD FIELDCDN MR. RON PRESTAGE 803/432-3095
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CHARLESTON
AIRPORT PR PR 22173.4*A YONGES ISLANDSC50 RUSSELL B. CORBIN 843-729-7294
YORK
AIRPORT PR PR 22587.1*A YORK01SC ED CURRENCE 803-448-6008
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